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°“√‡√’¬π°“√ Õπ¿“µà“ßª√–‡∑»„πªí®®ÿ∫—ππ—Èπ¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸâ‡√’¬π “¡“√∂π”‡π◊ÈÕÀ“·≈–¿“…“
∑’Ë‡√’¬π‰ª„™â„π™’«‘µ®√‘ß‰¥â  ´ ÷Ëßπ’Ë§◊Õ«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°¢Õß°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√  (die  kommunikative
Methode)  ¥—ßπ—Èπ°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπµà“ß Ê   ®÷ß‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë®”≈Õß™’«‘µª√–®”«—π  ∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â
¡’‚Õ°“ øíß  æŸ¥  Õà“π  ‡¢’¬π  ·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡ªìπ¿“…“µà“ßª√–‡∑»  √«¡∂÷ß‰¥â√—∫§«“¡√Ÿâ‚¥¬ºà“π
¿“…“π—Èπ Ê  ‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡§‘¥  ·≈–‡ªî¥‚≈°∑—»πå¢ÕßºŸâ‡√’¬π„Àâ°«â“ß¢÷Èπ   Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡∑—°…–°“√
 ◊ËÕ “√‚¥¬„™â¿“…“µà“ßª√–‡∑»¥—ß°≈à“«®–‰¡à “¡“√∂æ—≤π“‰¥â‡≈¬   À“°ºŸâ‡√’¬πª√“»®“°§«“¡ “¡“√∂„π
°“√„™â∑—°…–∑—Èß  4  ¥â“π  §◊Õ  øíß  æŸ¥  Õà“π  ·≈–‡¢’¬π  ‡æ√“–°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë¡ÿàß‡πâπ°“√ ◊ËÕ “√π—Èπ°Á
§◊Õ°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õß°“√„™â∑—°…–∑—Èß  4  π—Èπ‡Õß  ·≈–‰¡à “¡“√∂ªØ‘‡ ∏‰¥â‡≈¬«à“  °“√æ—≤π“∑—°…–
∑—Èß 4 π’È  ¡’æ◊Èπ∞“π¡“®“°°“√øíß  (Text)  æŸ¥  (Text) Õà“π  (Text) ‡¢’¬π  (Text)  ÷´Ëß§«“¡ “¡“√∂„π°“√
„™â∑—°…–∑“ß¿“…“µà“ßÊ  ‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√‚¥¬Õ“»—¬ çTexté   π’È  ¿“…“‡¬Õ√¡—π‡√’¬°«à“  çTextkompetenzé
 ∂“∫—π«—≤π∏√√¡‡¬Õ√¡—π   À√◊Õ∑’Ë√Ÿâ®—°°—π„ππ“¡«à“   ∂“∫—π‡°Õ‡∏à (Goethe  Institut) ‰¥âµ√–Àπ—°
∂÷ß§«“¡ ”§—≠„π°“√æ—≤π“∑—°…–°“√„™â¿“…“∑—Èß  4 ¥â“π  ‡ªìπÕ¬à“ß¥’®÷ß‰¥â®—¥∑”π‘µ¬ “√ ”À√—∫ºŸâ Õπ
¿“…“‡¬Õ√¡—π‚¥¬‡©æ“–  ™◊ËÕ  Fremdsprache  Deutsch  ‚¥¬ÕÕ°ªï≈–  2 ©∫—∫  ·µà≈–©∫—∫®–‡πâπÀ—«¢âÕ
∑’Ë·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª     ”À√—∫©∫—∫∑’Ëπ”¡“‡ πÕπ’È‡ªìπ©∫—∫∑’Ë 39  ªï  2008  ‚¥¬®–‡πâπ°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«
°—∫°‘®°√√¡°“√ Õπ‡æ◊ËÕæ—≤π“»—°¬¿“æ¥â“π°“√‡¢’¬π¿“…“‡¬Õ√¡—π   π‘µ¬ “√©∫—∫π’Èª√–°Õ∫¥â«¬∫∑§«“¡
 —Èπ Ê  10  ∫∑§«“¡  ®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠™“«‡¬Õ√¡—π¥â“π°“√ Õπ¿“…“‡¬Õ√¡—π„π∞“π–¿“…“µà“ßª√–‡∑»
∫∑§«“¡∑—Èß  10  ∫∑§«“¡¿“¬„µâÀ—«¢âÕ  çTextkompetenzé  π’È  ¡’§«“¡πà“ π„®¡“°  ·µà∫∑§«“¡
∑’Ëπ”¡“‡ πÕ„π©∫—∫π’È§◊Õ  çEin 3 Phasen › Modell zur  Forderung der Textkompetenzé  ´÷Ëß‡¢’¬π‚¥¬
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Sabine  Schmolzer › Eibinger  À√◊Õ·ª≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬‰¥â«à“  ç3 ¢—ÈπµÕπ Ÿà°“√æ—≤π“§«“¡ “¡“√∂„π
°“√‡¢’¬πé   “‡Àµÿ∑’Ë‡≈◊Õ°∫∑§«“¡π’È¡“π”‡ πÕ‡æ√“–  Eibinger  ‰¥âÕ∏‘∫“¬∂÷ß¢—ÈπµÕπ°“√æ—≤π“∑—°…–°“√
‡¢’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡  ‚¥¬¡’°“√¬°µ—«Õ¬à“ßª√–°Õ∫∑’Ë™—¥‡®π  ®÷ß∑”„ÀâºŸâÕà“π “¡“√∂π”«‘∏’°“√µà“ß Ê ∑’Ë
·π–π”‰ª„™â„π°“√æ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ„Àâπà“ π„®·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ‰¥â
°àÕπ®–Õ∏‘∫“¬∂÷ß  ç3  ¢—ÈπµÕπ Ÿà°“√æ—≤π“§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬πé  π‘µ¬ “√  Fremdsprache
Deutsch  ‰¥â°≈à“«∂÷ß§”«à“  çTextkompetenzé  π—Èπ  ‡ªìπ»—æ∑å‡©æ“–§”„À¡à∑“ß¿“…“»“ µ√å  ‡ªìπ§”
ª√– ¡√–À«à“ß§”«à“   Text  °—∫  Kompetenz   π—°¿“…“»“ µ√å™“«‡¬Õ√¡—π  ™◊ËÕ  Paul  R. Portmann ›
Tselikas  ·≈–  Sabine  Schmolzer › Eibinger  ‰¥âÕ∏‘∫“¬«à“  çTexté  À¡“¬∂÷ß  ß“π‡¢’¬π  ∫∑Õà“π  ∫∑æŸ¥
À√◊Õ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‰¥âøíß¡“   à«π  çKompetenzé  À¡“¬∂÷ß  §«“¡ “¡“√∂‡©æ“–µ—«¢ÕßºŸâ‡√’¬π„π°“√øíß  æŸ¥  Õà“π
·≈–‡¢’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»  ÷´Ëß§«“¡ “¡“√∂π’È®–∑”„ÀâºŸâ‡√’¬πæ—≤π“»—°¬¿“æ„π°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»
¢Õßµπ„Àâ¡’¡“°¢÷Èπ  ‡æ√“–©–π—Èπ§”«à“  çTextkompetenzé   „π∑’Ëπ’È®÷ßÀ¡“¬∂÷ß§«“¡ “¡“√∂¢ÕßºŸâ‡√’¬π
¿“…“µà“ßª√–‡∑»„π°“√„™â∑—°…–∑—Èß  4  ¥â“π §◊Õ  øíß  æŸ¥  Õà“π  ·≈–‡¢’¬π  ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“∑—°…–
°“√„™â¿“…“π—Èπ Ê  Õ¬à“ß‡µÁ¡»—°¬¿“æ¢Õßµππ—Ëπ‡Õß
 ”À√—∫  Textkompetenz  ¢Õß  Sabine  Schmolzer  Eibinger  ∑’Ë°”≈—ß®–°≈à“«∂÷ßπ’È¡ÿàß‡πâπ
¥â“π∑—°…–°“√‡¢’¬π‡ªìπ ”§—≠  ‚¥¬¡’°“√‡ πÕ·π–°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ◊ËÕæ—≤π“∑—°…–°“√‡¢’¬π
¿“…“‡¬Õ√¡—π  ÷´Ëß·∫àß  3  ¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È
1. °“√°√–µÿâπ§«“¡√Ÿâ  (Wissensaktivierung)
2. °“√‡¢’¬πß“π  (Arbeit an Texten)
3. °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πß“π‡¢’¬π  (Transformation)
·µà≈–¢—ÈπµÕπ®–Õ∏‘∫“¬‚¥¬ —ß‡¢ª¥—ßπ’È§◊Õ
1. °“√°√–µÿâπ§«“¡√Ÿâ  (Wissensaktivierung)
ºŸâ‡√’¬π®–‰¥â√—∫À—«¢âÕ ”À√—∫°“√‡¢’¬π  ·µà°àÕπ®–‡√‘Ë¡‡¢’¬πºŸâ‡√’¬πµâÕß‡¢’¬π§«“¡§‘¥À√◊Õ ‘Ëßµà“ß Ê
∑’Ëπ÷°¢÷Èπ‰¥â¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥  (ª√–¡“≥ 5 π“∑’)  ‚¥¬¡’¢âÕ·¡â«à“®–µâÕß‰¡àÀ¬ÿ¥‡¢’¬π„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“«
À“°ºŸâ‡√’¬π§‘¥À√◊Õπ÷°Õ–‰√‰¡àÕÕ°°Á„Àâ‡¢’¬π  aaa   À√◊Õ  bbb  ‡ªìπµâπ
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..
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 ”À√—∫¢—ÈπµÕππ’È¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬πΩñ°„™â§«“¡§‘¥  √«¡∑—Èßª≈àÕ¬„Àâ°√–· §«“¡§‘¥À≈—Ëß
‰À≈‚¥¬‰¡à¡’°“√∂Ÿ° °—¥°—Èπ  ·≈–¡’ ‘Ëß∑’Ëπà“ π„®§◊Õ  ºŸâ‡√’¬π “¡“√∂‡¢’¬π§«“¡§‘¥¢Õßµπ‚¥¬„™â¿“…“„¥°Á‰¥â
‡æ√“– ‘Ëß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥‰¡à„™à°“√„™â¿“…“∑’Ë∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°‰«¬“°√≥å   ·µà‡ªìπ§«“¡§‘¥·≈–§«“¡√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π
∑’Ë‰¥â√—∫°“√°√–µÿâπ ”À√—∫À—«¢âÕß“π‡¢’¬π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬π—Ëπ‡Õß
2. °“√‡¢’¬πß“π  (Arbeit an Texten)
¢—ÈπµÕππ’È∂◊Õ«à“‡ªìπ¢—ÈπµÕπÀ≈—°  ‡æ√“–ºŸâ‡√’¬π®–π”§«“¡§‘¥µà“ßÊ ∑’Ë‰¥â®“°¢—ÈπµÕπ∑’Ë  1  ¡“§—¥‡≈◊Õ°
·≈–‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈„À¡à®“°¢—ÈπµÕππ’È  ´÷Ëß®–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π‡¢’¬π„πÀ—«¢âÕ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬Õ’°¥â«¬
¢—ÈπµÕππ’Èª√–°Õ∫‰ª¥â«¬¢—ÈπµÕπ¬àÕ¬  3  ¢—ÈπµÕπ§◊Õ
°“√∑”„Àâ‡π◊ÈÕ§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å  (Textkonstruktion)
°“√π”ß“π‡¢’¬π°≈—∫¡“‡¢’¬π„À¡à (Textrekonstruktion)
°“√ √ÿª·≈–°“√¢¬“¬‡π◊ÈÕ§«“¡ (Textfokussiermg  and  Textexpansion)
°“√∑”„Àâ‡π◊ÈÕ§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å   (Textkonstruktion)
ºŸâ‡√’¬π®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫À—«¢âÕß“π‡¢’¬π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°¢—ÈπµÕπ∑’Ë 1 ·µà‡ªìπ
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¡à ¡∫Ÿ√≥å‡æ√“–¡’§”À√◊Õª√–‚¬§∑’Ë¢“¥À“¬‰ª  ºŸâ‡√’¬πµâÕß„™â§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’æ¬“¬“¡∑”„Àâ¢—Õ¡Ÿ≈∑’Ëµπ‰¥â
√—∫ ¡∫Ÿ√≥å∑’Ë ÿ¥
°“√π”ß“π‡¢’¬π°≈—∫¡“‡¢’¬π„À¡à  (Textrekonstruktion)
ºŸâ Õππ”∫∑§«“¡∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫À—«¢âÕ∑’Ë®–„™â‡¢’¬πß“π¡“Õà“π„ÀâºŸâ‡√’¬πøíß  ºŸâ‡√’¬π®–µâÕßµ—Èß„®øíß
®“°π—Èπæ¬“¬“¡‡¢’¬π‡√◊ËÕß∑’Ëµπ‰¥âøíß¢÷Èπ„À¡à  ‚¥¬„Àâ‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ„°≈â‡§’¬ß°—∫‡√◊ËÕßµâπ©∫—∫„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥∑—Èß„π
¥â“π‡π◊ÈÕÀ“  ·≈–°“√„™â¿“…“
°“√ √ÿª·≈–°“√¢¬“¬‡π◊ÈÕ§«“¡  (Textfokussierung  and  Textexpansion)
¢—ÈπµÕππ’È¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸâ‡√’¬π√Ÿâ®—°·¬°·¬–≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈µà“ß Ê  √Ÿâ®—°°“√ √ÿª
„®§«“¡ ”§—≠  √«¡∑—Èß√Ÿâ«à“·ßà¡ÿ¡„¥∑’Ë§«√‰¥â√—∫°“√¢¬“¬§«“¡µàÕÀ√◊Õµ—¥∑‘Èß‰ª  ‚¥¬¢—ÈπµÕππ’ÈºŸâ‡√’¬π®–‰¥â√—∫
∫∑§«“¡‡°’Ë¬«°—∫À—«¢âÕß“π‡¢’¬π·≈–µâÕßæ¬“¬“¡ √ÿª„®§«“¡ ”§—≠¢Õßß“π‡¢’¬ππ—Èπ Ê „Àâ‰¥â¿“¬„π  1  ª√–‚¬§
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 ”À√—∫¢—ÈπµÕπ°“√‡¢’¬πß“ππ’È  ºŸâ‡√’¬π®–µâÕß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√®—¥°“√¢âÕ¡Ÿ≈ µà“ß Ê  ·≈–
°“√‡√’¬∫‡√’¬ß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π‡¢’¬π¢Õßµπ„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°°“√„™â¿“…“  √«¡∂÷ß  °“√∂à“¬∑Õ¥
∑’Ë™—¥‡®π‚¥¬·µà≈–ª√–‚¬§¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈°—π
3. °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πß“π‡¢’¬π  (Transformation)
À≈—ß®“°∑’Ë‰¥âß“π‡¢’¬π®“°¢—Èπ∑’Ë 2 ·≈â«  ºŸâ‡√’¬πµâÕßπ”ß“π‡¢’¬π¢Õßµπ¡“æ‘®“√≥“Õ’°§√—Èß‡æ◊ËÕ·°â‰¢
ª√—∫‡ª≈’Ë¬π  √«¡∂÷ß Õ¥·∑√°§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßµπ≈ß‰ª„πº≈ß“ππ—Èπ¥â«¬  ÷´Ëß ‘Ëßπ’È∂◊Õ«à“ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß
 ”À√—∫¢—ÈπµÕππ’È
ç3  ¢—ÈπµÕπ Ÿà°“√æ—≤π“§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬πé  ¢Õß  Sabine  Schmolzer › Eibinger π’È¡’
§«“¡‚¥¥‡¥àπ„π°“√∫Ÿ√≥“°“√∑ÿ°∑—°…–  (Integrierte  Fahigkeiten)  ‡¢â“¥â«¬°—π‡æ◊ËÕ„™âæ—≤π“∑—°…–°“√‡¢’¬π
´÷Ëß‡ªìπ∑—°…–∑’Ë¡—°®–‰¡à‰¥â√—∫°“√Ωñ°Ωπ·≈–æ—≤π“‡∑à“∑’Ë§«√„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ¿“…“µà“ßª√–‡∑»  ®–‡ÀÁπ‰¥â
®“°π—°‡√’¬π‰∑¬    à«π„À≠à¬—ß‰¡à “¡“√∂‡¢’¬πß“π‰¥â∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°°“√„™â¿“…“  (syntaktisch)  √«¡∂÷ß
¬—ß¢“¥§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß∑“ß¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (thematisch) ´ ÷Ëß∑”„Àâß“π‡¢’¬π‡À≈à“π’È‰¡à “¡“√∂ ◊ËÕ “√ (kommunikative)
°—∫ºŸâ√—∫ “√‰¥â¥’‡∑à“∑’Ë§«√
∫∑§«“¡π’È®÷ßπ—∫«à“πà“ π„®·≈–‡ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¡“°   ”À√—∫ºŸâ Õπ¿“…“µà“ßª√–‡∑»∑’ËµâÕß°“√
æ—≤π“∑—°…–°“√‡¢’¬π„Àâ°—∫ºŸâ‡√’¬π·≈– √â“ß √√§å°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë·ª≈°„À¡à‰ª®“°‡¥‘¡  Õ’°∑—Èß¬—ß
‡ªìπºŸâµ√–Àπ—°«à“  °“√‡¢’¬π‰¡à„™à‡ªìπ‡æ’¬ß°“√π”µ—«Õ—°…√¡“√âÕ¬‡√’¬∫µàÕ°—π‡∑à“π—Èπ  ·µà¬—ß‡ªìπ°“√Ωñ°∑—°…–
°√–∫«π°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫  ·≈–√Ÿâ®—°∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥π—Èπ Ê ºà“πµ—«Õ—°…√‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π  µàÕ‡π◊ËÕß·≈–
‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈  ÷´Ëß§ÿ≥≈—°…≥–‡™àππ’È∂◊Õ«à“ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π„π°“√»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ   ·≈–°“√
ª√–°Õ∫Õ“™’æ°“√ß“πµàÕ‰ª„πÕπ“§µ
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